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Ortodoksların hesaplaşması
Ercüment İSLEYEN «Türk Ortodoks Patriği Turgut Erenerol'un ölümünden 
sonra cenazeyi kimin kaldıracağı tartışması, Türk ve 
Rum Ortodoksları arasında hesaplaşma başlattı. Rum 
Ortodoksları, Türk Ortodoks Patrikhanesinin özür dile­
yerek elindeki kiliselerle birlikte kendilerine katılmasını 
isterken, Türk Ortodoksları, teklifi reddedip, Turgut Ere- 
nerol a bir patriğe uygun cenaze töreninde ısrar ediyor
GERÇEK CEMAAT BİZİZ’ Selçuk Erenerol, Rum 
ortodokslarından çeşitli baskılar geldiğini söylüyor. Erene­
rol, "Türkiye'de gerçek Ortodoks cemaati b iziz" diyor ve 
cenaze kavgasının ardında başka gerçekler olduğunu vur- 
guluyor.(Fotoğraf: Cem YORULMAZ) **
Türkiye’deki Ortodokslar 
arasın d a  y ılla rd ır  süren 
amansız üstünlük kavgasını 
su yüzüne çıkardı. Cenazeyi 
kimin kaldıracağı tartışması 
giderek Türk ve Rum Orto­
dokslar arasında bir hesap­
laşm aya  d ö n ü ş tü . Rum 
O rtodoksları, Türk O rto­
doks Patrikhanesi’ni elindeki 
vakıflar ve kiliselerle kendile­
rine katılmaya çağırırken, 
Türk Ortodokslar Fener Pat- 
rikhanesi'n in  baskılarına 
rağmen varlıklarını sürdüre­
bilmenin mücadelesini veri­
yor.
Türk Ortodoks Patrikha- 
nesi’nin Dr. Turgut Erenerol’- 
un ölümünden sonra başlattı­
ğı ruhani tören hazırlıkları 
Fener Patrikhanesi’nin enge­
line çarptı. Ortodoks nüfusun 
azalması sonucu elinde ruha­
ni papaz kalm ayan Türk 
Ortodoks Patrikhanesi, dini 
tören için Patrik Vekili ve 
Turgut Erenerol’un kardeşi 
Selçuk Erenerol aracılığı ile 
Fener Rum Patrikhanesi’ne 
başvurdu. Selçuk Erenerol, 
Rum Patrikhanesi’nde kendi­
sine “ ret” yanıtı verildiğini 
söyleyerek şunları söyledi:
“Rum Patrik Vekili Yua- 
kinı ve iki patrikhane görevli­
si, tören yapılması için benimle 
pazarlığa kalkıştılar. Bizden
‘Hiçbir zaman Türk Orto­
doksluğunu tasvip etmedik. 
Benim Rum Ortodoks ce­
m aatine kaydım ı yapın. 
Affedilmemi rica ederim’ ya­
zılı bir metin hazırlayıp vakıf­
larımız ve elimizdeki üç kilise 
ile birlikte onlara katılmamızı 
istiyorlar. Böylece dünya Or­
todoksları nezdinde büyük bir 
zafer kazanmayı planlıyorlar. 
Böyle bir şey yüz kızartıcıdır. 
Üstelik bunun Türkiye Cum­
huriyeti sınırları içinde yapıl­
ması kanunen yasaktır. Ben 
Fener Patrikhanesi'nin bu tek­
lifini kamuoyuna açıklayarak 
yıllardır üzerimizdeki baskıla­
rın kald ırılm ası için Türk 
hükümetinin artık adım atma­
sını istiyorum.”
•CENAZE ORTADA KALDI
. Selçuk Erenerol, Rum 
Patrikhanesi’nin teklifini geri 
çevirdiği için cenazeyi kaldır­
mayı kabul etmediklerini 
söyleyerek, “ Bize en fazla sı­
radan bir insana uvgulanacak
cenaze töreni yapabilecekleri­
ni ifade ettiler. Böyle bir şeyi 
kabul edemeyiz. Türk Orto­
doks K ilisesi’nin patriğini 
küçük düşürm eyiz”  diyor. 
Patrik Papa Eftim-2 Sıfatı ile 
bilinen Dr. Turgut Erenerol’­
un cenazesi bu ta rtışm a  
sonunda ortada kaldı. Cena­
ze töreninin yapılabilmesi için 
Türk Ortodoks Patrikhanesi 
Süryani Kilisesi’ne başvurur­
ken, Ortodokslar arasındaki 
mücadele de hızlandı. Türk 
Ortodoksları, Fener Patrik­
hanesi’nin teklifine büyük 
tepki gösterdiler. 1925 yılında 
Fener Patrikhanesi tarafın­
dan aforoz edilip ruhaniyetle- 
ri reddedilen Türk Ortodoks­
lar, “ Yıllardır büyük baskı 
altındayız. Cemaatimizi kendi 
yanlarına çekmek için her tür­
lü hile ve düzeni yapıyorlar. 
Atatürk’ün isteği ile kurulan 
Türk Ortodokslarını tüketme­
ye çalışıyorlar. Bir Ortodoks’- 
un T ü rk  o lm a s ın ı  kabul 
etmiyorlar” diyorlar.
Türk Ortodokslarının id­
diaları üzerine aradığımız 
Fener Patrikhanesi’nde, yet­
kili kimse bulunmadığı öne 
sürülerek sorularımız yanıt­
sız bırakıldı. Bu arada Türk 
Ortodoks Patrikhanesi Dr. 
Turgut Erenerol için büyük 
bir ruhani törenin hazırlıkla­
rına girişti. Galata’daki pat- 
r i k h a n e  t e m i z l e n e r e k  
cenazeye hazırlanıyor. Türk 
Ortodoksları, yeniden topar- 
l anabi l mek için,  T urgut 
Erenerol’a yapılacak cenaze 
törenini bir başlangıç kabul 
ediyorlar.
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